












The Influence of the Great East Japan Earthquake on 
Internet Shopping 
 







































































































































































































































設 問 全体 地域 年齢 頻度 グループ 
今までネットショッピングで買ったことのな
い商品を購入した 
37.8 n.s. n.s. * n.s. 
今までネットショッピングで買ったことのな
い会社から購入した 
55.1 n.s. n.s. ** n.s. 
ネットショッピングで購入する回数が増えた 17.6 n.s. n.s. * n.s. 
ネットショッピングで買いだめをした  9.8 * n.s. ** * 






























































































































































数日から3週間後程度 1ヶ月後程度 2ヶ月後程度 それ以上 戻っていない  
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